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O ano de 2019 ficou marcado dentro da 
UFRGS pelas diversas atividades promovidas 
pela PROREXT em comemoração aos 20 
anos do Salão de Extensão. Palestras, confe-
rências, espetáculos artísticos, cursos de 
extensão e congressos, entre outras realiza-
ções, fizeram parte desta programação prévia 
especial. 
Durante o 20º Salão de Extensão, além das 
já tradicionais modalidades e encontros que 
compõem há anos a programação do evento, 
o Solarium do Instituto de Letras foi o palco 
principal de celebração deste marco.  
O cenário foi especial: durante toda a semana, 
o espaço ficou com a cara da extensão, 
sediando uma exposição com 12 banners e 
20 cubos estilizados que contou a história do 
evento por meio de fotos de edições antigas, 
representando cada modalidade que fez parte 
da trajetória do Salão em suas duas décadas 
de história. Durante três manhãs, o local 
recebeu também quatro oficinas promovidas 
pela Ponto UFRGS – Produtos Institucionais.
Além disso, uma campanha antes do evento 
imprimiu frases de membros da comunidade 
universitária a respeito da extensão, o que 
ajudou a engajar e promover a participação 
dos extensionistas da Universidade com o 
aniversário do evento. A interatividade com 
o público que compareceu ao 20º Salão de 
Extensão também se deu com afeto: os parti-
cipantes foram agraciados com o recebimento 
de aromatizadores de cerâmica, confeccio-
nados em oficinas promovidas pelo projeto 
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extensionista Fio da Meada, do Instituto de 
Artes, com a participação de membros das 
comunidades interna e externa. 
A comemoração propriamente dita pelos 
20 anos do Salão de Extensão ocorreu na 
quarta-feira, dia 23 de outubro. A cele-
bração contou com a presença do reitor Rui 
Vicente Oppermann, da pró-reitora Sandra 
de Deus e do presidente da Regional Sul do 
FORPROEX, Flavi Lisboa Filho. O pró-reitor 
de Extensão que realizou o primeiro Salão, 
Luiz Fernando Coelho de Souza, realizou 
um discurso emocionante ao lembrar os 
desafios que a edição inaugural lhe impunha, 
em 1999 – aquele Salão foi considerado um 
evento pioneiro em termos nacionais para a 
extensão universitária. Pró-reitor entre 2001 
e 2004, Fernando Meirelles foi outra presença 
marcante na data.  
 
A cerimônia foi aberta com uma apresentação 
do Grupo TCHE-UFRGS e finalizada com o 
Grupo Flautarium, que também completa 20 
anos em 2019. Na ocasião, ocorreu o lança-
mento do livro “Salão de Extensão: 20 anos 
de histórias”, que conta a trajetória do Salão 
por meio de reportagens construídas a partir 
de depoimentos de personagens importantes 
da história do evento.
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